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RESUMEN 
 
Introducción El perfeccionamiento de los Sistemas Nacionales de Salud es una 
preocupación mundial y está presente en la actual agenda política internacional.En los 
últimos años la mayoría de países suramericanos están haciendo importantes esfuerzos por 
mejorar sus sistemas nacionales de salud. Han introducido reformas legales y normativas, y 
han elaborado políticas públicas.Objetivos: Describir la evolución, las buenas prácticas y 
los factores que influyen en la construcción del sistema de salud de Perú.Participantes: 
Ministros, Viceministros de salud, Representantes de la OPS en Perú, Académicos, 
Técnicos y Representantes de la sociedad civil. Total 13 participantes. Diseño: Estudio de 
tipo cualitativo descriptivo interpretativo. Métodos: Se realizaron entrevistas a profundidad 
las cuales fueron grabadas, transcritas y codificadas para realizar análisis de las principales 
representaciones sociales que tienen los entrevistados respecto al sistema de salud. Para el 
análisis documental se revisaron bases de datos y documentos oficiales. Resultados: La 
revisión documental demostró que si bien en los 10 años estudiados la economía del Perú 
creció, sin embargo los indicadores de salud mejoraron parcialmente, la cobertura financiera 
tuvo un incremento pero persisten brechas de personal de salud, infraestructura y 
equipamiento hospitalario. El incremento del financiamiento no significo incremento del 
acceso a atención de salud por parte de los ciudadanos. Conclusiones: La Rectoría del 
Sistema de salud del Perú en los diez años estudiados ha seguido un lento  fortalecimiento. 
Se reconoce el mejoramiento de la cobertura financiera pero no del acceso a servicios de 
salud, y hay serias brechas de recursos humanos, infraestructura, equipamiento y acceso a 
medicamentos, a lo que se suma ineficiencia organizacional. 
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ABSTRACT 
Introduction The improvement of National Health Systems is a global concern and is present 
in the current political agenda international. In recent years, most South American countries 
are making significant efforts to improve their national health systems. They have introduced 
legal reforms and regulations, and have developed public policies in order to achieve universal 
access to health services by the population. Objectives: to describe trends, good practices 
and factors that influences the health system construction of Perú. Participants: Ministers, 
Deputy Ministers of health, Representatives PAHO in Peru, academics, technical experts and 
representatives of civil society. Total 13 participants Design: descriptive study of qualitative 
interpretation. Methods: depth interviews which were recorded, transcribed and coded for 
analysis of the main social representations respondents regarding the health system were 
performed. For the documentary analysis databases and official documents were reviewed. 
Results: The literature review showed that although in the 10 years studied Peru's economy 
grew, however partially improved health indicators, financial coverage had increased but gaps 
in health personnel, hospital infrastructure and equipment remain. The increased funding will 
not mean increased access to health care by citizens. Conclusions: Health System rectory of 
Peru in the ten years studied has continued a slow strengthening. Improving financial coverage 
but no access to health services is recognized, and there are serious breaches of human 
resources, infrastructure, equipment and access to medicines, which adds organizational 
inefficiency. 
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